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Telah dilakukan penelitian pengaruh jamu pegel linu 
dan gal ian singset produksi pabrik X terhadap fungsi gin-
.'jGl dan fungsi h~ti. Penelitian ini silakukan terhadap 
hewan coba kelinci. 
Sejl1mlah hewan coba. 20 ekor kelinci dengan berat 1.80 -
2.0 kg. dibagi manjadi 4 kelompok. Pemberian jamu secara 
per oral dengan bantuan!! Feeding tube ,: sekali sehari sela-
ma dua bulan terus menerus. Takaran yang diberikan adalah 
140 mg/kg.berat badan,280 mg/kg.,dan 420 mg/kg.setara de-
ngan pemberian aatu kali,dua kali,dan tiga kali takaran 
yang diberikan untuk manusia. Untuk mengetahui pengaruhnya 
terhadap fungsi ginjal maka diamati harga kreatinin dan 
urea dalam serum sebelum dan sesudah pemberian jamu. 
Sedangkan untuk melihat efeknya terhadap fungsi hati maka 
dilihat aktifitas enzim SGPT,SGOT, dan SGGT. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan Anakova. 
Dari analisa data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemberia.n jamu pegel linu dan galian singset dengan dosis 
tersebut di atas tidak memberikan pengaruh terhadap harga 
kreatinin dan urea dalam serum serta aktifitas enzim SGPT, 
SGOT, dan SGGT dari hewan coba kelinci. 
Untuk melengka.pi data disarankan agar dilakukan peneli tian 
lanjutan yang relevant dengan uji toksisitas. 
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